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BRIAN MCKECHNIE ALI 'STARAJMO 
SE POZITIVNO' 
0 Univerzi Strathclyde in njenem lnstitutu 
za studije 0 starejsih, njegovih programih ter 
o podobnosti s Slovensko univerzo za tretje 
iivijenjsko obdobje 
B rian McKechnie je direktor Instituta za 
studije o starejsih (angl. Senior Studies Insti -
tute) na Univerzi Strathclyde v Glasgowu. 
Brian McKechnie pa je tudi oce sestih otrok, 
kar je, tako so rni zatrdili, na Skotskern nekaj 
povsern obicajnega. Brian je mladost prezivel 
v Liceju za nadarjene (zgolj !) decke , nedalec 
od svojega danasnjega instituta in nedalec od 
slovite zalozniske hise Collins, ozirorna 
njenih skladisc, kjer si je kot student sluzil 
kruh. 
Po zakljucenern studiju arheologije ga je pot 
vodila naokrog. Dlje casa je delal kot vodja 
kadrovske sluzbe v neki veliki trgovski hisi. 
Tam je dodobra spoznal svet poslovanja in 
trgovanja in tako danes tudi ve, kje in kako 
pridobiti sredstva za delovanje svojega insti-
tuta. Pri tern se zanese, pravi, na svoj takrat 
ustvarjeni socialni krog. Pa ne le to! Med 
vserni vprasanji starejsih ga prav posebej 
zanirnajo vprasanja njihovega zaposlovanja. 
Kot kadrovski direktor se je nekega dne 
srecal tudi z vprasanjem, kako izobrazevati in 
zaposlovati invalidne osebe. Price! je po-
glabljati znanje o psiholoskih, socialnih, eko-
nornskih in izobrazevalnih vprasanjih te 
skupine. "Ko pa pricnerno razumevati, v cern 
je posebna kultura taksne skupine, nas pricne 
zanirnati tudi posebna kultura drugih skupin. 
In rnene so priceli zanimati starejsi," je 
povedal. 
Od velike trgovske hise ga je pot vodila v 
Workers 'Association (slav. Delavsko drus-
tvo). Ta velika organizacija je v anglosaskem 
svetu poznana po izobrazevanju delavcev. In 
tako je Brian zdruzil svoja znanja in izkusnje 
iz poslovnega sveta, znanja o skupinah s 
posebnirni potrebami, znanja o zaposlovanju 
in izobrazevanju odraslih. Pridobil je podia go 
za nastanek vsaj nekaterih zdajsnjih usmeri-
tev lnstituta za studije o starejsih. Za kaksen 
institut torej gre? 
INSTITUT JE NAST AL, KO SO 
MNOGE ST AREJSE ODPUSTILI Z 
DEI.A 
lnstitut za studije o starejsih na Univerzi 
Strathclyde je bil uradno ustanovljen leta 
1991 - sest let po tistem, ko smo ustanovili 
Slovensko univerzo za tretje zivljenjsko 
obdobje - kot enota njenega Centra za vse-
zivljenjsko ucenje. Tega leta je obseg dela s 
starejsimi mocno narasel in to v casu, ko je 
bila v Veliki Britaniji le peSCica podobnih 
izobrazevalnih programov za starejse. In 
tedaj se je na Jnstitutu oglasil gostujoci ka-
nadski profesor, navduseno pripovedujoc o 
novih dosezkih geragogike na njegovi uni-
verzi, pa tudi o nuji , da sprico hitro rastocega 
stevila starejsih nastane izobrazevanje zanje. 
Sledili so obiski priznanih profesorjev z 
Univerze v Londonu, ki so s pripovedjo o 
svojih dosezkih prepricali mocno crnogledi 
in nejeverni senat univerze. Ti zacetki v 
mnogocem spominjajo na zacetke Slovenske 
univerze za tretje zivljenjsko obdobje, ko smo 
se srecevali s pripombami, da llnaj koncno 
pridemo dol z oblakov . .. II in s hudo nejever-
nostjo. V primeru izobrazevanja starejsih 
odraslih je ta nejevernost se toliko vecja, kajti 
stereotipi o starejsih jih risejo kot nekoristne 
za druzbo, nesposobne razvoja in neuclji-
ve ... ! 12 
Ko so pobudniki Jnstituta pridobili prva 
ddavna in zasebna sredstva za prenovo pro-
storov in so zaposlili deset delavcev, se je raz-
vejal tudi program. Uvedli so izobrazevalne 
programe za starejse odrasle, za njihova 
osebnostno, intelektualno in poklicno rast; 
programe za razvoj prostovoljstva, programe 
za razvoj spretnosti, ki jih starejsi potrebujejo 
pri iskanju zaposlitve. Uvedli so usposa-
bljanje prostovoljcev in oseb, ki poklicno 
delajo s starejsimi, raziskovalno ucenje in 
participativno raziskovanje, lokalno, naci-
onalno in internacionalno povezovanje s so-
rodnimi organizacijami. Zanimivo je, da ima 
tudi Slovenska univerza za tretje zivljenjsko 
obdobje vsaj po ciljih, ce ne tudi vsebinah, 
enake sklope programov, cetudi jih je 
razvijala po lastnih poteh, odzivajoc se pred-
vsem na potrebe svojih slusateljev in okolja. 
VeCina studentov na lnstitutu se odloCi za 20 
do 40 ur predavanj v casovnem obdobju 10 
do 20 tednov. V tern je Slovenska univerza 
drugacna, saj nudi svojim slusateljev veCi-
noma trikrat vecji obseg izobrazevalnih ur. 
lnstitut pa je poseben v tern , da organizira 
tudi akreditirani studij 0 vprasanjih starejsih, 
pa se poldnevne 11 Seminarje za pokusin0 11 , 
obiskovanje izbranih dodiplomskih progra-
mov znotraj Univerze Strathclyde in izredni 
studij na dodiplomski stopnji. 
Z denarno pomocjo Mestne obCine nekatera 
predavanja potekajo v marginaliziranem 
mestnem okolju in druzbenih skupinah ter na 
podezelju. Tako v taksnih okoljih prebivalci 
odkrivajo, denimo, zgodovino zensk, ali pa se 
uCijo nemsko. Tudi Slovenska univerza 
ponekod organizira 11 izobrazevanje po okolis-
kih vaseh II, ki je nalezlji vo zanetilo navdu-
senje za izobrazevanje odraslih tudi pri 
mlajsih. 
Projekt ucenja tradicionalnega tkanja so raz-
sirili na otoku Arran. Znanja, ki so si jih 
starejsi pridobili, so potlej prenesli na mlade, 
pa tudi na slabotne stare !judi, ki ne morejo 
od doma. Institut za studije o starejsih je bil 
uspesen tudi pri delu s starejsimi iz nekaterih 
etnicnih manjsin. Z njimi so se posvecali 
kuhanju, prehranskim navadam, vedi o pre-
hrani , zdravju. 
Projekti za razvoj prostovoljstva obsegajo 
usposabljanje za pomoc osebam s poskodo-
vano hrbtenico, strokovno vodenje po mestu , 
individualno uvajanje starejsih v rabo ra-
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eunalnika (en mentor, en slusatelj) in Torkov 
klub, kjer gre za ueenje pisarniskih opravil in 
nudenje pomoei upravi Instituta. 
V projektu, imenovanem 50+, gre za pomoe 
starejsim, da pridobijo dopolnilna znanja za 
opravljanje razlienih del. Sem se uvrsea vrsta 
teeajev za osebnostno rast in osebna pomoe 
prostovoljcev, ki starejsim, iseoeim delo, nu-
dijo vrsto osebnih nasvetov. Institut nudi tudi 
pomoe za razvoj podjetnistva. 
Institut, podobno kat Slovenska univerza za 
tretje zivljenjsko obdobje, prireja tudi izo-
brazevanje iz geragogike pa tudi tisto za !judi, 
ki poklicno delajo s starejsimi, denimo za so-
cialne delavce, negovalce, nosilce gospodinj-
ske pomoei, zaposlene v javni upravi, andra-
goge, psihologe, terapevte, kadrovske delav-
ce, arhitekte ... Pridobljena znanja na Institu-
tu zdruzijo v program, ki vodi v pridobitev 
javno priznanega sprieevala. 
V sodelovanju s Skotskim Svetom za potrosni-
stvo, organizacijo Age Concern Scotland in 
razlienimi oddelki Univerze Strathclyde na-
stajajo studije o vprasanjih starejsih. Nedavno 
so ustanovili tudi Skotski raziskovalni forum 
za staranje (angl. Scottish Research Forum 
on Ageing). Mnoge studije so posveeene 
vplivu ueenja starejsih na starejse same in 
druge rodove, na zdravje starejsih, na 
zmanjsanje obsega zdravstvenih in socialno-
varstvenih stroskov, na rabo informacijske 
tehnologije. Tudi Slovenska univerza za tretje 
zivljenjsko obdobje je doslej opravila veliko 
raziskovalnega dela, denimo o izobrazevanju 
starejsih v njihovih poznejsih letih, zivljenj-
skih zgodbah starejsih in njihovem vplivu na 
njihova izobrazevanje, o starejsih delavcih, 
izobrazevanju v domski oskrbi ipd. 
IZOBRAZ'Ev ANJE ST AREJSIH JE 
DELQ, NE PA KRAMLJANJE IN 
DRUZENJE 
V brosuri, ki predstavlja Institut za studije o 
starejsih, zasledimo naslednje poglavitne 
cilje njegovega delovanja, in sicer: (1) da 
spodbuja nenehno osebnostno rast in inte-
lektualni razvoj starejsih; (2) da omogoei 
starejsim pridobljeno znanje in zivljenjske 
spretnosti uporabiti v vrsti druzbeno po-
membnih okolij, in sicer kat druzinski elani, 
ddavljani, prostovoljci ali pa taka, da po-
veeajo svojo zaposljivost in so bolje pri-
pravljeni na menjavo poklicev v delovnih 
okoljih, ( 4) da omogoei starejsim vpisati se v 
redni univerzitetni studij, (5) da Institut snuje 
in podpre raziskovanje 0 zivljenju v poznejsih 
letih in siri vedenje o pomenu znanja starejsih 
za druzbo. 
Ko prebiram te cilje in se spomnim ciljev, ki 
smo si jih se malce sirse zastavili na Sloven-
ski univerzi za tretje zivljenjsko obdobje, tedaj 
se nehote nasmehnem. Ze dvajset let in vee 
poslusamo veeno razmisljanje strokovnjakov, 
politikov pa tudi nakljuenih sogovornikov o 
tern, da se starejsi uCijo zaradi druzenja ... , 
zato da imajo kaj poeeti . . . Nepremagljivi se 
taka zdijo stereotipi o starejsih pa tudi ne-
nazadnje o izobrazevanju odraslih. V drh-
vah, ki so se nedavno bile izrazito industrij-
ske, smo namree prejeli "znanja za indu-
strijo". Vrednote so bile industrijske. Vse je 
bilo posveeeno delu. Zdi se, da sene moremo 
posloviti od preprieanja, da se elovek uei 
zgolj za delo. Starejsi pa so najveekrat v 
pokoju, zakaj bi se potemtakem morali uCiti? 
V informacijski druzbi se delo prepleta z 
zivljenjem, v nastajajoei subsidiarni drzavi se 
pristojnosti prenasajo na !judi. Se vee, za vsa 
vsakdanja vprasanja bomo, po projekcijah, 
imeli na razpolago le izvedence svetovalce, 
probleme bomo morali videti in resevati 
sami, vse zivljenje.3 
PODOBNI PROGRAMI, RAZLICNI 
PROGRAM I 
Pahljaea programov za starejse je na tern 
lnstitutu razmeroma podobno siroka in celo 
podobno zasnovana kat na Slovenski univerzi 
za tretje zivljenjsko obdobje. Ob rednem 
programu se pojavljajo se obcasne akcije, kot 
denimo tista, ki so jo izvedli skupaj z delo-
dajalci in so jo poimenovali "Starajmo se 
pozitivno". Na Slovenski univerzi smo podob-
no razvili programe za delodajalce, v katerih 
prikazemo pomen starejsih delavcev za dobro 
politiko zaposlovanja v podjetju. 
Leta 1992 so na Skotskem sprico neugodnih 
gospodarskih razmer mnoge starejse odpusti-
li. Pa so se usteli, kajti mladih je zaradi 
zmanjsanega stevila rojstev vse manj in manj 
... In zdaj se podjetja na moe trudijo, da bi se 
starejsi znova zaposlili ... Tako na Institutu 
dopolnilno izobrazujejo starejse, zeljne deJa. 
Se vee, za podjetje je tdko, ce se njihovi 
delavci zelijo izobrazevati v delovnem casu. 
In tako so na Institutu uvedli program 
"Recruitment and Job Retention" (slov. "Za-
poslovanje novih delavcev in ohranjanje 
dela"). Tiste, ki gredo na izobrazevanje, pri 
delu zamenjajo starejsi ... Velikokrat jih tako 
zaposlijo tudi za daljsi cas. Prakticno! Toda v 
ta namen starejsi potrebujejo dopolnilna 
znanja. Job Retention se je razvil tudi v siro-
ko zastavljen evropski program. 
Zanimiva semi je zdela tudi malce marketin-
sko obarvana "ponudba" programov, ki so jih 
poimenovali Sest najboljsih. Gre za preda-
vanja, ki tecejo ob ponedeljkih, sest tednov: 
Sedem najboljsih spanskih slikarjev (npr. 
Velasquez, Murillo, Goya), Sest najboljsih 
anticnih dram v povezavi z vprasanjem 
moraine slepote, Sest najbolj sih poti po 
Glasgowu s pogledom na najlepse zgradbe v 
mestu, Besedila sestih najboljsih francoskih 
pevk, denimo Edith Piaf, Patricie Kaas , Sest 
najboljsih arheoloskih odkritij ... 
STAROST IN USTV ARJALNOST 
Tako se je imenovala konferenca, ki jo je 
Skotski odbor za umetnost pripravil skupaj z 
Univerzo Strathclyde in Institutom za studije 
o starejsih. Konferenca, na kateri so o po-
menu umetnosti in ustvarjanja za starejse in 
vse generacije spregovorili starejsi sami. 
Ljudje razlicnih let, socialnega porekla, 
razlicne izobrazbe, ki pa jih vse druzi zelja 
razumeti in ustvmjati lepo. Ob glasbi Boba 
Dylana je nekdanja univerzitetna profesorica, 
ki se je komaj v starosti pricela uCiti slikati, 
povedala, da se na stare !judi lepijo mnogi 
stereotipi, ona pa pozna se enega: da 
znanstvenik ne more biti umetnik. Pa je 
pricela slikati podobe, ki spominjajo na 
kemicne formule in atome, ki so si pod 
njenim copicem nadeli cudovite barve in 
oblike. 
Konferenco so spremljali mnogi video po-
snetki. Skupina starejsih za video ustvmja 
filme, uci se pisati scenarije, rdirati filme, 
montirati. Tako smo bili delezni mnogih seen 
iz zivljenja, umetniskega delovanja in ucenja 
starejsih. Nekaj podobnega smo poznali tudi 
v Sloveniji s skupino Mediji in novinarstvo, 
ki se je uCila novinarstva, pisala, oblikovala 
in izdajalaje revijo Tretjdolec , pripravljalaje 
novinarske konference, snovala je radijske in 
televizijske oddaje. 
Skupina G8, oblecena v erne drese in dolge 
erne razvlecene majice, se je z modernim 
plesom pricela ukvarjati sele nedavno. 
Uspesno, cetudi 70 let ni ravno idealna starost 
za prve korake v izraznem plesu. Skupina, ki 
se uCi pripovedovati zgodbe (angl. Story 
Telling Group) in Skupina, ki se uci brati 
drame (angl. Drama Reading Group) sta v 
dialogu predstavili program, ki poteka za 
starejse skupaj s starejsimi in mladimi men· 
torji, in sicer v opusceni hisi ob razburkanem 
sivem morju. Hay Day se imenuje ta program 
in v mestecu Saint Andrews ga poznajo prav 
vsi. Vsako sredo in vsako uro se tu izmenjajo 
dejavnosti za starejse. Ce ne morete priti ob 
10. uri, pridete ob 11., ce ne zmorete ob 11. 
uri, pridete na razpravo pri kosilu ob 12. uri. 
In tako sleherno sredo. Organizatorjem v 
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pomoc je Oddelek mestne obCine za umet-
nost. 
v popoldanskem casu so se zvrstile stevilne 
delavnice, med drugim tista, ki jo pripravlja 
BBC o tern, kako so nekoc ljudje dozivljali 
vojno, pa tudi o tern, kako si predstavljajo 
prihodnost. 
ZBruANOMPOG~GOWU 
Glasgow ima prelepe viktorijanske zgradbe, 
ki jih zdaj obnavljajo, kajti v oceh njegovih 
prebivalcev so postale nadvse dragocene. V 
dolini reke Clyde najdemo mnoge primere 
industrijskega turizma, ki bi jih bilo moe 
posnemati, denimo v Trbovljah, Hrastniku, 
Zagorju. Ima pa Glasgow tudi vzoren Mestni 
turisticni urad. Kar tam sem odkrila studijo o 
Zivljenju v glasgowskih najemniskih stano-
vanjih od leta 1900 do leta 1945. Pripoved o 
tern, kako so ljudje ziveli v svojih bivalisCih; 
kako so jih urejali, kaksne slike so visele po 
stenah, kje je stal zaboj za premog, v kaksnih 
posteljah so spali. V visokih, zaprtih postel-
jah, kjer je zmanjkovalo zraka, tako da so jih 
kasneje z zakonom prepovedali. Kaj so jedli, 
kako so se kopali ipd. Zanimiva studija! Zdaj 
jo uporabljam v Studijskem kroi.ku za 
angleski jezik na Slovenski univerzi za tretje 
i.ivljenjsko obdobje. Veliko je moznosti za 
primerjavo! Ce so v Glasgowu nad otrosko 
posteljo nekoc neizogibno visele podobe 
divjih rae, so pri nas visele podobe angelov, 
mostu in reke, ki je upodabljala zivljenje. Ce 
so tam uporabljali lezisca iz lickanja, so jih 
pri nas tudi, pa se konjsko zimo. In lezisce je 
bilo v treh delih. Zlagoma zdaj v anglescini 
nastaja pripoved 0 tern, kako smo ziveli 
nekoc. 
Vcasih, ko mi pricnejo naporna potovanja 
presedati, se vprasam, cemu? In vendar vern, 
da novo nastaja le po tistem, ko smo kaj 
prebrali, videli, ko smo koga srecali, kaj 
raziskali. In nastajalo bo vse do takl·at, ko 
bodo nase kulture drugacne in bomo lahko 
drug drugemu v navdih. 
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Doc. dr. Dusana Findeisen 
I Podohno je .fe pred nekaj desetletji veljalo za zenske. 
Se vee, f.enske so imele tudi prav malo mo.fkih vrlin. 
Taka denimo niso bile sposohne prijateljstva, ce naj 
verjamemo Montaignu in drugim, pa tudi uc!jive naj ne 
hi bile! Njihove vrline naj bi bile le tiste, ki so sluf.ile 
mo.fkim. Podobno je danes edina resnicno priznana 
vrlina starej.fih, da so lahko dohri stari star.fi otrokom 
generacije, ki ima najveejo druf.beno moe in odloca o 
druf.benih vpra.fanjih. 
2 Mlada novinarka je vztrajno ponav!jala vpra.fanje: 
"Gospod, zakaj se vi uCite pri teh letih ... ?" Nikakor ni 
mogla razumeti, zakaj je doloCilo "pri teh letih" odvec. 
3 Nedavno sem v Parizu prisostvovala predavanju o 
bolni.fnici prihodnosti. Raziskovalci so si postavili 
vpra.fanje, ali bomo leta 2010 .fe imeli sestre, ki hodo 
negovale rakave bolnike, ali homo .fe imeli splo.fne 
amhulante . . . Napovedujejo, da ho holni.fnica z dosti 
manj osehja de/ova/a predvsem kot svetovalna ustanova 
in pridohiti si homo morali .ftevilna znanja, da homo 
znali nasvet poiskati in ga tudi uporahiti. V vseh 
starostih, seveda. 
